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い　つ 西暦　　　　　年　　　月頃 時　間 　　　　　　頃 天　候
どこで 園庭　・　花壇　・　遊具（　　　　　　　　　　）　・　その他（　　　　　　　　　　）
その場に
いた人数
子ども（　　）名、保育者（　　）名、園職員（　　）名、保護者（　　）名、その他（　　）名
計（　　　　　）名程度
だれが
（当事者A） 子ども（　　歳） ・ 保育者（自分） ・ 保育者（他者） ・ 園職員 ・ 保護者 ・ その他（　　　　　）
主な当事者（A）の他に当事者（B・C）がいる場合は、下記にご記入ください。
だれと１
（当事者B） 子ども（　　歳） ・ 保育者（自分） ・ 保育者（他者） ・ 園職員 ・ 保護者 ・ その他（　　　　　）
だれと２
（当事者C） 子ども（　　歳） ・ 保育者（自分） ・ 保育者（他者） ・ 園職員 ・ 保護者 ・ その他（　　　　　）
何をしていて、どうなった（どうなりそうだった）
（図）
考えられる原因
その後の対策
この事例から得られた教訓
このヒヤリハット・事故事例が引き起こしたかもしれない、さらなる深刻な事態（想定できる場合のみ）
ご協力ありがとうございました。
－172－
資料２
田中・中本・松永・宮下・能條：屋外での保育における保育者の危険予知，回避・コントロール，対策能力向上に向けた教材開発
ワークシート
タイトル 「 」
考えてみましょう
対策（応急手当や救助の方法） 原因・再発防止策
１）考えられる原因
２）再発防止策（危険の回避・コントロールの方法）
※ K-SHEL のどれに該当するかも考えてみましょう。
Ｋ：子ども
Ｓ：ソフト
ウェア
Ｈ：ハード
ウェア
Ｅ：環境
Ｌ：保育者
